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Anotace
Diplomová  práce se zabývá  problematikou sdělování   informací  obyvatelstvu.  Nejprve je  popsán 
současný stav této problematiky. V další části práce je proveden průzkum, který se snaží dokázat, 
jestli by bylo možné stávající stav vylepšit a tím zvýšit efektivitu sdělování. Toto vylepšení spočívá 
ve využití informačních technologií. V poslední části je pak naznačeno, jak by se takovýto systém 
dal zrealizovat v praxi.
Abstract
The master's thesis is focused on forwarding information to the general  public. In the first part of 
the thesis there is described the present status of this topic. Further there is accomplished a survey. 
This survey tries to demonstrate that it is possible to increase an effect of forwarding information 
thanks  to information technologies.  In the last part there is described how it can be implemented in 
a real world.
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1 Úvod
Současný stav sdělování informací je téměř výhradně založen na papírové formě. Ať už se jedná o 
lepené  plakáty, velké  billboardy či   tiskopisy doručované  do schránek.  Tento způsob je již  velmi 
dlouho používán a je velice dobře propracovaný. Díky tomu existují různé poučky a doporučení co a 
kam umístit, a co naopak vůbec na takový papír neumisťovat.
Je   téměř   až   s   podivem,   že   se   do   této   oblasti   stále   neprosadily  moderní   informační 
technologie.  Sice  je pravda, že se již vyskytují první vlaštovky v podobě obřích obrazovek, ale to 
patří  spíše  k   ojedinělým   a   nahodilým   projektům.  Žádný   ucelený   systém   sdělování   informací 
prostřednictvím informačních technologií v celé České republice zřejmě vůbec neexistuje. 
Proto   vznikla   tato   diplomová   práce,   která   se   má   pokusit   zjistit,   zda   by   bylo   možné 
informační technologie ve sdělování informací využít.
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2 Analýza současného stavu
Tato   práce   vznikla   ve   spolupráci   s   konkrétní   firmou,   proto   je   zapotřebí   ji   alespoň   ve   zkratce 
představit. Dle obchodního rejstříku je vedená jako společnost s ručením omezeným. Má jediného 
jednatele, který je současně 100 %­ním vlastníkem. V obchodním rejstříku má zapsány následující 
předměty podnikání:
➢ obchodní  činnost ­ koupě zboží  za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností 
uvedených   v   §   3   živnostenského   zákona   a   vyjma   činností   uvedených   v   příloze   1­3 
živnostenského zákona,
➢ reklamní činnost,
➢ vydavatelská činnost,
➢ pořádání audiovizuálních produkcí,
➢ zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a oborů 
stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1­3 živnostenského zákona,
➢ hostinská   činnost.,   se   zabývá  mimo   jiné   následujícími   činnostmi:   „reklamní   činnost   a 
marketing“. 
Jako hlavní obor podnikání má firma pořádání kulturních akcí a to jak veřejných, tak i soukromých. 
Nejčastěji  vystupuje jako tzv. promotér. V některých případech však vystupuje i jako producent, 
někdy pouze jako pořadatel, či dokonce pouze jako lokální pořadatel. 
Producent je ten, kdo danou akci vymyslí. Promotér funguje tak, že nakoupí kulturní akci od 
producenta, pokud ten nechce sám zajišťovat veškerou agendu, která je s tím spojená. Promotér si 
následně sežene buď jednoho pořadatele nebo síť lokálních pořadatelů v závislosti na velikosti akce, 
a fyzicky ji zrealizuje. Samozřejmě si však promotér může tyto služby zajistit i vlastními prostředky. 
Fyzickou   realizaci   představuje   zejména:   samotný   program,   reklama,   prodej   lístků   a   další 
doprovodné   služby   (například:   služby   bezpečnostní   agentury;   doprava   a   ubytování   umělce; 
občerstvení a podobně). 
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V   poslední   době   například   firma   pořádala   pro   velkou   soukromou   společnost   výroční 
konferenci s kulturním pořadem, kde vystupovala jako producent.  Jako promotér naopak fungovala 
v   případě     výstavy  „Tutanchamon   ­   jeho  hrob  a   poklady“,  kterou   též   zajišťovala.   Jako   lokální 
pořadatel figurovala v případě koncertu Rolling Stones, který se v nedávné době v Brně uskutečnil.
Konkurence společnosti
Na segmenty trhu, kde firma působí, se dá nahlížet ze čtyř úhlů pohledu:
Konkurence, která taktéž pořádá kulturní akce
Mezi konkurenci  pořádající  kulturní  akce lze zařadit  kohokoliv,  kdo dokáže předem shromáždit 
dostatek finančních prostředků, aby si danou akci mohl dovolit uspořádat, protože za většinu služeb 
se musí platit předem.
Menší akce, označované též jako „kulturní dům“ ­ což vychází právě z velikosti takové akce, 
může zajišťovat i malá společnost nebo přímo zájmové sdružení, jenž celou akci pořádá. Například 
to mohou být spolky hasičů  či  zahrádkářů. Samozřejmě  takové akce mohou stejně  tak pořádat i 
velké  promotérské   firmy, ale obvykle  jsou tyto akce právě  pořádány přímo daným sdružením z 
důvodu úspory finančních prostředků.  
Opravdu „velké“ kapely a umělci se obvykle ovšem vůbec nezajímají o malé společnosti a 
požadují, aby jejich akci pořádal někdo, kdo už má jméno a zkušenosti.  
Jako i jinde, tak v této oblasti velmi záleží na zkušenostech a známostech.
Konkurence, která působí v Brně
Konkurentů, kteří pořádají velké halové akce a festivaly není mnoho, protože vstupní náklady jsou 
vysoké. V Brně existuje asi 5 konkurentů, kteří si mohou takto velkou akci dovolit pořádat. Ovšem 
občas se stane, že velké koncerty pořádají i firmy z jiných měst.  
V   Brně   taktéž   působí   dva   velcí   konkurenti,   kteří   se   zabývají   výlepem   plakátů.   Tyto 
společnosti   mají   svoje   vlastní   plakátovací   plochy.   Obě   společnosti   obsluhují   přibližně   90  % 
„výlepového“ trhu. Dále zde existují takzvané free výlepy. Ty taktéž využívá tato společnost. Free 
výlepová plocha znamená, jak již z názvu vyplývá, že zde může kdokoliv lepit své plakáty a tento 
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výlep není nijak zpoplatněn. Takové plochy se však vyskytují především v okrajových částech Brna 
a  v   jeho  okolí.  Nevýhodou  tohoto  typu výlepu   je,  že  v případě,  kdy se  sejde  větší  počet  akcí 
současně,   tak takový  plakát  nemusí  vydržet na svém místě  dlouho, protože bude brzy přelepen 
nějakým jiným.
Dále  v  Brně  působí   i   takzvaní  „černí   lepiči“,  kteří   lepí  plakáty,  kde se dá  a   riskují   tím 
pokuty. Tuto možnost však firma nevyužívá.
Konkurence, která taktéž zadává reklamu do periodik
Reklama umístěná v novinách a časopisech je specifická. Záleží totiž na typu akce, která je touto 
cestou propagovaná. O některé akce se tyto periodika doslova perou a snaží se, aby tato reklama 
byla inzerovaná právě v jejich periodiku. V takovém případě je cena této inzerce velmi levná, někdy 
přímo zdarma, pouze výměnou za určitý počet volných lístků, nebo za loga na plakátech, letácích a 
vstupenkách, nebo za loga daného periodika umístěného na konkrétní akci a podobně.
Některé  akce ovšem mají  přesně  opačnou odezvu u periodik. Musí  být k podobné formě 
obchodu doslova přemlouvány. Případně si musí firma reklamu u periodika tvrdě zaplatit, protože 
připravovaná akce je pro něj z nějakých důvodů nezajímavá.  
Je samozřejmé, že velcí hráči na trhu mají nasmlouvanou dlouhodobou spolupráci a přístup 
k reklamním plochám mají v takovém případě daleko lepší, popřípadě alespoň levnější.  
Každý druh výše popsaného typu reklamy na akce má svoje specifika a nelze je vynechat. 
Jediné   kritérium   výběru   jsou,   jako   všude   jinde,   finanční   možnosti   konkrétního   rozpočtu.  
Konkurence z řad reklamních agentur
Existuje i teoretická možnost konkurence z řad reklamních agentur. U nich by se totiž taktéž dala 
objednat full­servisní služba (služba tzv. „na klíč“). V tom případě by veškeré služby zajišťovala 
právě reklamní agentura. Tato varianta je však cenově nevýhodná, protože pořadatel, který takové 
služby poskytuje  delší  dobu,  má  určité   cenové   a  „barterové“  výhody  (výměna  jedné   služby za 
jinou), které by reklamní agentura nikdy nemohla nabídnout. Z těchto informací se tedy dá usoudit, 
že pořadatel,   jako je zkoumaná  společnost,  je vlastně   taková  full­servisní  reklamní  agentura pro 
kulturní akce.
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Stávající stav zveřejňování informací firmy
Nyní se informace o koncertech zveřejňují plakátováním. Pokud to v rozpočtu vychází,  tak jsou 
používány  billboardy,   reklamy  v   televizích   a   rádiích,   popřípadě   i   další   venkovní   reklama   jako 
například plachty (tzv. postery) na budovách.
Analýza potencionálních zákazníků
Nelze obecně specifikovat nějakou skupinu lidí v populaci, pro kterou jsou dané informace určené. 
Důvod je  ten,  že téměř  každá  akce je  jinak zaměřená.  Mohou to být   třeba různé  výstavy nebo 
například koncerty všech hudebních žánrů. 
Proto nelze vybrat žádný vzorek z populace. Jediné kritérium tedy může být, jestli člověk 
navštěvuje kulturní  akce.  To  je však prakticky každý,  záleží  pouze na frekvenci  návštěv. Navíc 
firma se snaží zaujmout všechny věkové kategorie, takže takovéto obecné členění je bezpředmětné. 
Ekonomický pohled na firmu
Byly zkoumány poslední dva známé účetní roky, tj. účetní rok 2006 a 2007. Výkazy z obou let jsou 
uvedeny v příloze k této práci. Veškeré teoretické podklady k problematice ekonomického pohledu 
na firmu byly čerpány z: [1].
Analýza absolutních a relativních ukazatelů
Celkový objem aktiv zkoumané společnosti se pohybuje okolo 3,8 milionu korun. Při detailnějším 
pohledu lze zjistit, že je ve více jak 95 % tvořen pouze oběžnými aktivy. To znamená, že firma 
nevlastní žádnou budovu a své sídlo má pouze v pronájmu. Současně nevlastní ani žádné pozemky 
apod.
Při pohledu na strukturu pasiv lze zjistit, že jsou z více než poloviny tvořeny cizími zdroji. 
100  %   cizích   zdrojů   pak   představují   krátkodobé   závazky.   Tedy   firma  má   hodně   závazků   se 
splatností do jednoho roku.
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Tento stav je dán sektorem, ve kterém firma působí. Protože, jak již bylo zmíněno, pokud 
pořádá různé akce, musí vynaložit značné finanční prostředky již před samotnou realizací takové 
akce. Je totiž nezbytné zajistit veškeré činnosti, které nejsou v konečné fázi příliš vidět, ale jsou 
nepostradatelné. Za vydané faktury tak nakupuje u svých subdodavatelů například reklamu na akce, 
tisk lístků, služby bezpečnostní agentury a podobně. Proto jí vznikají velké krátkodobé závazky.
Ovšem k tomu, aby mohla firma pořádat akce, musí mít navíc dostatečnou finanční rezervu, 
protože ne vždy lze nakupovat na faktury. Vypůjčit peníze by samozřejmě také šlo, ale na poměrně 
vysoký úrok, takže by se mohla taková akce proměnit ve ztrátovou. 
Jak je patrné z tabulek  1, resp.  2, konkrétně z řádku „Krátkodobý finanční majetek“, má 
firma relativně  hodně finančních prostředků, největší  procento samozřejmě   tvoří peníze v bance 
nebo na pokladně. Z předchozího textu však plyne, že se tyto peníze poměrně rychle otáčejí. Zpět se 
pak vrací postupně s určitým ziskem díky předprodejům vstupenek.
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Horizontální analýza rozvahy
Vertikální analýza rozvahy
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Tabulka 1: horizontální analýza rozvahy.
Položka Období Rozdíl Index Navýšeníběžné minulé
AKTIVA CELKEM 446 1,125 12,5%
Dlouhodobý majetek 144 169 -25 0,852 -14,8%
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 144 169 -25 0,852 -14,8%
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0
Oběžná aktiva 471 1,138 13,8%
Zásoby 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 903 1,570 57,0%
Krátkodobý finanční majetek -432 0,764 -23,6%
PASIVA CELKEM 447 1,125 12,5%
Vlastní kapitál -806 0,625 -37,5%
Základní kapitál 100 100 0 1,000 0,0%
Kapitálové fondy 0 0 0
Fondy ze zisku 25 14 11 1,786 78,6%
Kumulované výdělky 0 0 0
Výsledek hospodaření -817 0,599 -40,1%
Cizí zdroje 1,876 87,6%
Rezervy 0 0 0
4 027 3 581
3 883 3 412
2 488 1 585
1 395 1 827
4 027 3 580
1 344 2 150
1 219 2 036
2 683 1 430 1 253
Tabulka 2: vertikální analýza rozvahy.
Položka
Období Podíl v období
běžné minulé běžném minulém
AKTIVA CELKEM 100,00% 100,00% 0,00%
Dlouhodobý majetek 144 169 3,58% 4,72% -1,14%
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Dlouhodobý hmotný majetek 144 169 3,58% 4,72% -1,14%
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Oběžná aktiva 96,42% 95,28% 1,14%
Zásoby 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Krátkodobé pohledávky 61,78% 44,26% 17,52%
Krátkodobý finanční majetek 34,64% 51,02% -16,38%
PASIVA CELKEM 100,00% 99,97% 0,03%
Vlastní kapitál 33,37% 60,04% -26,66%
Základní kapitál 100 100 2,48% 2,79% -0,31%
Kapitálové fondy 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Fondy ze zisku 25 14 0,62% 0,39% 0,23%
Kumulované výdělky 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Výsledek hospodaření 30,27% 56,86% -26,58%
Cizí zdroje 66,63% 39,93% 26,69%
Rezervy 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
Změna 
struktury
4 027 3 581
3 883 3 412
2 488 1 585
1 395 1 827
4 027 3 580
1 344 2 150
1 219 2 036
2 683 1 430
Je třeba brát do úvahy, že zkoumaná firma podniká v oboru reklamních činností, proto nemá vlastní 
zásoby ani tržby za prodej zboží.  Další  zajímavá  věc je, že poslední  známý  účetní  rok se firmě 
zřejmě moc nedařilo, protože většina absolutních ukazatelů klesala.
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Obr. 1: struktura aktiv v běžném účetním období.
4%
62%
35%
Struktura aktiv v běžném účetním období
Dlouhodobý nehmotný 
majetek
Dlouhodobý hmotný 
majetek
Dlouhodobý finanční 
majetek
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční 
majetek
Obr. 2: struktura pasiv v běžném období.
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30%
67%
Struktura pasiv v běžném účetním období
Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Kumulované výdělky Výsledek hospodaření
Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry
3 Teoretická východiska řešení
Z   úvodu   práce   je   již   známo,   že   v   současnosti   je   nejrozšířenější   formou   lepení   plakátů   na 
plakátovacích plochách. Dalším typem sdělování informací je roznos letáků přímo do schránek lidí. 
V tomto případě ovšem existuje riziko, že určité procento lidí nemá o takový typ reklamy zájem a 
rovnou tyto „letáky“ vyhazuje do odpadkového koše. Popřípadě mají na schránce napsáno, aby jim 
nebyly podobné tiskopisy vhazovány do schránky. Přitom se mohou připravit i o pozvánky na akce, 
které nemají s komerční reklamou mnoho společného.
Varianty světelných panelů
Prostudováním nabídek   různých   společností   bylo   zjištěno,   že   na   trhu   existuje   několik   variant 
světelných panelů. Vždy se liší použitou technologií zobrazování informací a s tím spojenou cenou. 
Základním parametrem pro všechny panely však zůstává jejich čitelnost. 
Z pohledu technologií se světelné panely tedy dají rozdělit do následujících tří variant:
➢ monochromatický panel, 
➢ panel obsahující tříbarevné LED diody v každém segmentu,
➢ plně barevné světelné panely.
Pozn.  LED dioda (light­emitting diode)  je elektronická součástka. Pokud jí protéká proud správné polarity, tak svítí. 
Existuje více barevných variant. Podrobnější informace lze nalézt například zde: [2]. 
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Plně barevný panel
Plně barevné světelné panely jsou v dnešní době tvořeny displeji z tekutých krystalů. Každý pixel 
(to je nejmenší, dále nedělitelný viditelný bod) je složen ze tří částí. Každá část dokáže zobrazit 
jednu ze základních barev. Tato technologie je označovaná jako RGB, což je zkratka tří základních 
barev, které tvoří daný pixel. Jsou to: červená, zelená a modrá. Anglicky Red, Green, Blue, odtud 
zkratka RGB. Tím, jak jednotlivé barvy v pixelu září, jakoby se tyto základní barvy míchaly. Tak lze 
dosáhnout toho, že lidské oko zobrazovanou informaci vnímá jako barevnou. Více o této technologii 
se lze dozvědět například zde: [3]. 
Panel, který je tvořen tekutými krystaly, zajišťuje nejkvalitnější možný obraz. Ovšem kvalitní 
obraz je vykoupen vyšší pořizovací cenou. Dalším faktem je i to, že se jej stále nepodařilo vyrobit v 
kruhovém půdorysu.  Pokud  je   tedy  zapotřebí  vytvořit  kruhový  půdorys,   jsou poskládány  rovné 
plochy k sobě tak, až vytvoří kruh. Ovšem takový kruh pak není tvořen jednou křivkou, ale právě 
větším množstvím rovných  ploch.  Více   je  popsáno v  podkapitole:   „Tvary  půdorysů   světelných
panelů“.
Panel obsahující tříbarevné LED diody
Panel, který obsahuje tři barevné LED diody, představuje v podstatě úplně stejnou technologii jako 
minulý typ. Rozdíl je pouze v tom, že zde tři základní barvy RGB tvoří segmenty, které jsou řádově 
větší  než v případě tekutých krystalů.  Tím pádem není obraz tak sytý  a věrný jako v předchozí 
variantě. Tento typ se již vyrábí i v kruhovém tvaru, bližší informace lze taktéž nalézt v podkapitole: 
„Tvary půdorysů světelných panelů“. 
Monochromatický panel
Poslední možnost je monochromatický panel. Každý segment tohoto typu je tvořen pouze jednou 
LED diodou. Ta zaručuje vysoký kontrast s okolím. Tím je zajištěno základní poslání světelného 
panelu, tedy informovat. Monochromatický LED panel lze rovněž vyrobit i v kruhovém tvaru. Další 
informace jsou popsané v podkapitole: „Tvary půdorysů světelných panelů“.
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Tvary půdorysů světelných panelů
Z nabídek výrobců bylo zjištěno, že existují i různé tvary půdorysů panelů. Nejobvyklejší jsou:
Plochý půdorys Trojúhelníkový půdorys
Čtvercový půdorys Šestiboký půdorys
Kruhový půdorys
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Obr. 3: plochý  
půdorys.
Obr. 4:  
trojúhelníkový  
půdorys.
Obr. 7: kruhový  
půdorys.
Obr. 6: šestiboký  
půdorys.
Obr. 5: čtvercový  
půdorys.
Nejdůležitější parametr, který je porovnáván u každého typu panelu, je úhel kolem panelu, odkud je 
dobře  viditelná   zobrazovaná   informace.  Dalším ovlivňujícím faktorem  je   i   počet  hran.  Protože 
pokud pozorovatel stojí, nebo se pohybuje v místě hrany, má výhled obvykle omezen, v některých 
případech přímo znemožněn. 
Nejjednodušší vyráběný panel je plochého půdorysu a je zobrazen na obrázku číslo  3. Je 
pozorovatelný pouze z jeho přední strany. Takovéto panely se nejčastěji montují na stěnu. Tento typ 
je dále obsažen, kromě kruhového půdorysu, ve všech ostatních panelech jako základní prvek. 
Plochý   tvar  dokáží  výrobci  vyrobit  ze  všech  typů  panelů,  které  byly  zmíněny v  minulé 
podkapitole. Kruhový půdorys lze vyrobit pouze z typů: „monochromatický panel“ a „panel, který 
obsahuje tříbarevné LED diody v každém segmentu“.
Druhá varianta představuje trojúhelníkový půdorys. Obsahuje totiž tři zobrazovací plochy. 
Tato varianta má nejkvalitněji provedené spojení zobrazovacích ploch, protože jednotlivé plochy na 
sebe přiléhají pod ostrým úhlem (to je zachyceno na obrázku číslo 4 modrými plochami). Kvalitním 
spojením je ovšem vykoupen fakt, že v místech spojů nebude viditelná zobrazovací plocha, potažmo 
zobrazovaná informace. 
Na obrázku číslo 5 následuje varianta čtvercová, která má o jeden spojovací bod více. Tím 
jsou eliminována místa, ze kterých nebude možné pozorovat informace. Platí zde totiž pravidlo, že 
čím více  zobrazovací  panel  obsahuje  spojů,   tím lépe  je  čitelný.   Je   to  dané  úhlem,   jaký   svírají 
jednotlivé zobrazovací plochy. Čím je úhel větší, tím je možné lépe přečíst informace z panelu. Ještě 
větší výhodu pak v tomto směru má šestihranná varianta, která je zobrazena na obrázku číslo 6. Jak 
je vidět, obsahuje šest hran a šest zobrazovacích ploch.
Zvláštní případ je pak typ kruhového půdorysu, viz obrázek číslo  7. Takový panel je totiž 
dobře pozorovatelný ze všech úhlů kolem panelu, protože nemá ani jednu hranu. Kruhová varianta 
je však současně nejsložitější na výrobu. 
Pokud   by   byly   veškeré   zmíněné   varianty   rozvinuty  do   plošného   tvaru,  měl   by  panel   s 
kruhovým tvarem ve srovnání s ostatními největší obvod zobrazovací plochy. Jednoduše řečeno, byl 
by nejdelší. A právě proto je kruhový typ nejdražší.
Typy,  které   obsahují   rovná  místa   se   spoji  mezi  nimi,   nabízí   i   různé   druhy  zobrazování 
informací. Tyto panely lze nastavit buď tak, že zobrazovaný text běží kolem celého panelu, nebo 
může daný  text běžet synchronně  na všech rovných místech současně od jednoho místa spoje k 
druhému. 
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Připojení světelného panelu
Aby mohl být  ovlivňován obsah světelného panelu, musí  k němu existovat určité  spojení.  To je 
realizované pomocí sítě. Nezbytné je i připojení do takové sítě. V dalších podkapitolách tedy budou 
rozebrány sítě a druhy připojení do těchto sítí, které by přicházeli do úvahy při realizaci.
Druhy sítí
Podklady k problematice druhů sítí byly čerpány z [4]; [5], kde jsou rozebrané i ostatní typy včetně 
těch, které však nelze v daném případě vůbec použít.
MAN (Metropolitní síť, Metropolitan Area Network)
Metropolitní sítě umožňují propojení geograficky vzdálenějších lokalit, obecně se udává v rámci 
jednoho města, odtud vychází i název tohoto druhu. Jejich výhoda spočívá v rychlosti, protože ta 
bývá vysoká. Sítě mohou být jak soukromé, tak veřejné. Veřejné provozovatel pronajímá různým 
uživatelům. 
Síť Internet
Internet   je   celosvětový   systém navzájem  propojených  počítačových   sítí   (tzv.   „síť   sítí“).  Každé 
připojené  místo k   Internetu má  v   rámci   rodiny  protokolů  TCP/IP  svoji   IP  adresu.  Což   je   jeho 
jedinečná adresa, která slouží k identifikaci. Jeho výhoda spočívá v tom, že je dostupný prakticky 
po celém světě  a   lze  tak propojit  velmi  jednoduše  jakýkoliv bod s  jiným,  i  když   jsou od sebe 
vzdáleny mnoho kilometrů. Podmínkou ovšem zůstává, že každý bod musí mít zřízeno připojení do 
sítě   Internet.   Jediná  nevýhoda Internetu  spočívá  v   tom,  že  data  putují  po nezabezpečené   síti   a 
mohou být tím pádem zneužita.
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Druhy připojení k síti
Statistika používaných druhů připojení k Internetu
Český statistický úřad ve své nejnovější analýze týkající se dané problematiky uvedl, že za rok 2008 
bylo   nejrozšířenějším  typem připojení   k   Internetu   tzv.   bezdrátové   připojení.  Celkem   tento   typ 
využívalo 31 % domácností, které byly připojeny k Internetu. To ostatně dokládá obrázek číslo  8, 
který je převzatý z této analýzy. Celá je dostupná zde: [6]. 
Jak je dále patrné z analýzy, tak za rok 2008 byl na druhém a třetím místě v popularitě typ ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line), respektive televizní kabelové připojení, obě se zastoupením 
22 %. Následoval typ  dial­up  (vytáčené  připojení) se 14 %, dále pak ISDN (Integrated Services 
Digital Network) linka a vysoko­rychlostí mobilní síť, obě s 5 %. Na posledním sledovaném místě se 
umístila nízko­rychlostní mobilní síť. Tato statistika se sice týká domácností, ale v daném případě se 
hodí  více.  Protože,   jak   již  vyplývá  ze  zadání,  místa  by nebyla  v   jedné   lokalitě,   jak  je  obvykle 
zřizované připojení pro firemní zákazníky. Domácnosti jsou rozmístěny v různých lokalitách České 
republiky,   tím   pádem   je   pravděpodobné,   že   daný   typ   je   rozšířenější   v   prostoru.   A   tím,   že 
poskytovatelé připojení mají nějaký tarif pro domácnosti, obvykle mají tarif i pro zákazníky firemní, 
které je nezbytné v tomto případě.
Další  věc,  kterou  je  nutno zmínit,   je,  že  někteří  poskytovatelé  nabízejí  připojení  do své 
vlastní sítě, teprve ta je následně připojena k Internetu. Statistika, která by zjišťovala připojení k 
určité síti (nemusel by to být zrovna Internet) se nevede, i když by byla na tomto místě vhodnější. 
Pro uvedení do problému ovšem tato statistika postačuje, i přes výše zmíněné zobecnění. 
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Obr. 8: Domácnosti v ČR s Internetem podle typu použitého připojení.
WLL (Wireless Local Loop)
WLL představuje právě bezdrátové připojení k síti, které je zmíněno v předchozí statistice. Existuje 
samozřejmě více typů bezdrátového připojení, ale právě toto je nejrozšířenější. Je to dáno zejména 
typem, jakým je realizovaná komunikace. Je to takzvaná komunikace point­to­multipoint. Obecné 
schéma této sítě je zachyceno na obrázku číslo 9.
 
Pokrytí oblasti signálem poskytovatele z jednoho místa je umožněno všesměrovými anténami. Ty 
umožňují pokrytí oblasti až do vzdálenosti několika kilometrů ­ pokud je splněna podmínka přímé 
viditelnosti, protože signál takovéhoto zdroje lze velmi snadno odstínit například větvemi stromů.
Oproti   dvoubodovým   spojům  má   tento   typ   připojení   do   sítě   neocenitelnou   výhodu   ­ 
nevyžaduje při připojení nového přijímače instalaci zvláštního bezdrátového zařízení také na straně 
provozovatele. Nové bezdrátové zařízení je nutno instalovat pouze na straně přijímače. Toto zařízení 
je v praxi tvořeno externí anténou a počítačem, který je neustále spuštěn, a směruje data dále do 
sítě. Externí anténa má obvykle zhruba 20 centimetrů v průměru (záleží na výrobci). Vždy musí být 
směrovaná na zdroj signálu, jinak není schopna data přenášet. 
Bezdrátové   připojení   je   nejčastěji   provozováno   ve   veřejném   bezlicenčním   pásmu   2,4 
gigahertz.   Tento   typ   je   ovšem   nabízen   převážně   v   lukrativnějších   oblastech,   kde   služby 
bezdrátového přístupu může využít  větší  množství   lidí.  To ovšem přináší   i  určité  riziko, protože 
taková   oblast   přiláká   více   poskytovatelů   připojení   a   tím   pádem   se   jednotlivé   sítě   různých 
poskytovatelů   začnou  vzájemně   rušit.  Vzhledem k  všesměrovému šíření   je   to  v   tomto  případě 
výrazně větší problém než u dvoubodových spojů. Někdy bývají také velmi necitelně obsazovány 
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Obr. 9: komunikace point­to­multipoint.
výškové  budovy, na kterých jsou instalována zařízení  několika poskytovatelů   Internetu i  dalších 
společností, která se nejen navzájem ruší, ale přímo si i stíní svými anténami. Kromě bezlicenčního 
pásma   existují   i   bezdrátové   připojení   provozované   také   v   licenčních   pásmech   3,5;   26   či   28 
gigahertz. Zvláště přístup na frekvenci 26 respektive 28 gigahertz se vyznačuje vysokou kvalitou 
spojení, která je však vyvážena vyšší cenou potřebných zařízení a samotné licence na používání.
Další informace o této problematice lze nalézt například zde: [7].
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ADSL neboli Asymetrická digitální účastnická linka pracuje na stávajících telefonních rozvodech. 
Využívá poznatku, že hlas má pouze nízký frekvenční rozsah (maximálně 3,4 kilohertz) a zbytek 
pásma   není   využit.   V   tomto   nevyužívaném   pásmu   právě   funguje   ADSL   (přibližně   do   1,1 
megahertzu).
Asymetrickým je  tento  typ nazýván proto,  že stahování  a  odesílání  dat  nemá  vyhrazený 
stejný frekvenční rozsah. Tím pádem jsou dosahované jiné rychlosti při stahování a odesílání dat. 
Vždy je pásmo pro stahování větší než pásmo pro odesílání. Je to dáno statistickým zkoumáním, při 
kterém vyšlo, že dat se daleko více stahuje než odesílá.
ADSL technologie má ovšem i jistá omezení. Tou nejzásadnější je, že účastnická linka může 
být vzdálená od ústředny maximálně asi 4 kilometry, v závislosti na kvalitě daného spojení. Přesnou 
vzdálenost lze zjistit tak, že si zájemce zavolá na linku technické podpory poskytovatele, kde je mu 
jeho dotaz zodpovězen. Více o této technologii lze nalézt například zde: [8].
Televizní kabelové připojení
Televizní kabelové připojení je velmi podobné ADSL technologii. Rozdíl je pouze v tom, že místo 
telefonních kabelů jsou používané kabely koaxiální, které mají větší frekvenční rozsah. Teoreticky 
tak tento druh dosahuje vyšších přenosových rychlostí a navíc může účastník být i dále od rozvodné 
jednotky než v případě ADSL. Více se lze dozvědět například zde: [9].
ISDN (Integrated Services Digital Network)
ISDN   neboli   Digitální   síť   integrovaných   služeb   je   vzdáleně   podobná   předposlední   zmíněné 
technologii – ADSL, protože je svázaná s telefonní sítí, kterou taktéž využívá pro přenos informací. 
V tomto případě ovšem využívá 2 páry, na rozdíl od ADSL, která využívá pár pouze jeden. Další 
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rozdíl je v tom, že vytváří digitální kanál až k účastníkovi, což ADSL nedělá. Technologie ISDN 
existuje ve dvou typech přípojek. Obecně však lze říci, že ISDN je již přežitou technologií a je plně 
nahrazovaná právě ADSL. Více se lze o této technologii dozvědět zde: [10].
GSM (Groupe Spécial Mobile, Global System for Mobile Communications)
GSM neboli Globální systém pro mobilní komunikaci je v podstatě specifickým typem. Je to nejen 
typ připojení do sítě, respektive Internetu, ale i právě síť jako taková. 
Systém GSM byl založen již  roku 1982. GSM je digitální  celulární  mobilní  síť.  Význam 
pojmu „celulární“ zachycuje obrázek 10, který současně vystihuje i princip sítě GSM. 
Jak je vidět, v každé oblasti existuje určitý vysílač (tzv. základnová stanice), který vysílá signál do 
oblasti. Tato oblast je nazývána buňka, odtud tedy název buňková neboli celulární. Do této sítě jsou 
připojeny jednotlivé mobilní telefony, které zpřístupňují mobilní síť. Přes ně je možné hovořit nebo 
posílat data. 
Samozřejmě   je  možné   se   při   hovoru   nebo   posílání   dat   i   pohybovat  mezi   jednotlivými 
buňkami. V principu to funguje tak, že kraje jednotlivých buněk jsou překryty signálem z vedlejších 
buněk. Základnová stanice z této vedlejší buňky registruje, že se k ní blíží mobilní telefon. Určitým 
způsobem se „domluví“ se základnovou stanicí, která  v současnosti zprostředkovává  např. hovor 
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Obr. 10: GSM síť.
mobilního telefonu na předání tohoto   hovoru. Jakmile mobilní telefon vstoupí do pole působnosti 
nové základnové stanice, potažmo buňky, převezme tato nová základnová stanice hovor bez toho, 
aby byl ukončen.
GSM   systém   používá   přes  miliardu   lidí   ve   více   než   200   zemích.   Největším   trhem   s 
mobilními technologiemi je Čína, kde je celkem 370 miliónů uživatelů mobilních služeb. Na dalším 
místě je Rusko se 175 milióny uživateli mobilních služeb. To je dáno především počtem obyvatel v 
těchto zemích. Ovšem při přepočtu lidí, kteří žijí v daném státu ku lidem, kteří používají mobilní 
služby, jsou mobilní služby nejhojněji používané především v Evropě. Například v České republice 
je  podle  Českého statistického úřadu,  který  provádí  dlouhodobé   zkoumání  používání  mobilních 
telefonů, celkem 85,5 % lidí starších 16­ti let, kteří tyto služby používají. Tento průzkum je za celý 
rok 2007, proto je předpoklad, že do dnešního dne tento počet ještě stoupl. Celá tato statistika je 
dostupná zde: [11]. Navíc pokrytí GSM signálem je v České republice více jak 99 %­ní. 
GSM se od svých předchůdců liší tím, že signální i hovorové kanály jsou digitální. Dříve 
byly pouze analogové. Proto se dnes o této technologii hovoří jako o druhé generaci (2G) systému 
mobilních telefonů. GSM je otevřený standard, který vyvíjí skupina 3GPP. 
Tato druhá generace využívá především frekvence 1800 megahertz, ale i starší frekvenci 900 
megahertz. Princip přenosu hlasu spočívá v tom, že je takový zvuk / hlas digitalizovaný, následně 
zkomprimovaný a teprve pak je přenášen po síti. Digitalizaci, komprimaci a odesílání hlasu (i když 
v tuto chvíli by se již mělo spíše hovořit o datech než o hlasu) provádí GSM telefon, který zajišťuje i 
příjem takovýchto dat, zpětnou dekomprimaci a převedení na analogový signál neboli hlas, který je 
pak   slyšet   ze   sluchátka   mobilního   telefonu.   Digitalizace   představuje   navzorkování   signálu   a 
převedení do digitální podoby. Komprimace pak představuje operaci, která se snaží odstranit složky, 
které buď nejsou slyšitelné nebo jsou přehlušeny jinou složkou ve spektru hlasového signálu. Tento 
postup   je   prováděn   z   důvodu   snížení   objemu   dat,   která   musí   být   následně   přenesena   sítí. 
Dekomprimace je naopak operace, která se snaží z přijatých dat složit signál, který je co nejvíce 
podobný tomu, který byl odeslán. Z tohoto popisu je jasné, že nikdy nebude sestaven naprosto stejný 
signál, který byl vyslán, ale pro běžnou komunikaci je plně dostačující.
Systém GSM umožňuje také přenášet SMS (Short Message Service) zprávy. Taková zpráva 
je tvořena 160 znaky, které se mohou napsat na klávesnici mobilního telefonu. 
Postupem času, jak se GSM vyvíjelo, umožnilo i přenos dat. V prvním období bylo možné 
přenášet data stejnou rychlostí jako hlas. Ovšem postupně, jak docházelo k inovacím systému, tak se 
rychlosti  přenosu  dat   zvyšovaly.  V  průběhu  času   tak  vznikly   technologie   jako  GPRS  (General 
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Packet  Radio  Service),  EDGE  (Enhanced  Data  Rates   for  GSM Evolution),  EGPRS  (Enhanced 
GPRS),   HSCSD   (High­Speed   Circuit­Switched   Data).   Jednotlivé   technologie   zde   nebudou 
rozebírány,   protože   jejich   zaměření   přesahuje  meze   této   práce.  Ve  výsledku   se   však  vždy   liší 
rychlostí, kterou jsou schopny dosahovat při přenosu dat. Teoretické rychlosti stahování dat shrnuje 
tabulka číslo 3.
Pozn. rychlost kbps značí kilobitů za sekundu, je to zkratka z anglických slov kilobites per second.
Poslední technologie zmíněná v předchozí tabulce je UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System). Je to nejnovější standard, který je nabízen mobilními operátory. Je to nástupce GSM   a 
vyvíjí ho stejná organizace jako GSM (3GPP). Představuje již 3. generaci mobilních služeb (3G), 
někdy   je   též   nazýván   jako 3GSM. UMTS používá   jiný   způsob  přenosu  dat,   který   je  mnohem 
rychlejší než původní GSM, což je vidět i z uvedené teoretické rychlosti stahování ve zmiňované 
tabulce. Rychlost je zde řádově vyšší než ve všech předchozích variantách. 
Pro   využívání   této   technologie   je   však   nebytně   nutné   zakoupit   nový   přístroj,   který   to 
dovoluje, protože UMTS není kompatibilní se staršími verzemi přenosu dat. 
Ze   statistiky,   která   byla   uvedena  na   začátku   této   kapitoly  vyplývá,  že  minulý   rok  byly 
využívané hned dvě technologie připojení k Internetu pomocí mobilního (GSM) systému. Jednak 
nízko­rychlostní, kterou využívalo celkem 2 % lidí, kteří byli připojeni k Internetu. A také vysoko­
rychlostní připojení, které loni využívalo celkem 5 % lidí, kteří byli připojeni k Internetu. Nízko­
rychlostní připojení představuje původní GSM technologii tak, jak je zachycena v tabulce číslo  3, 
její rychlost je tedy pouze 9,6 kbps. Pro použití nízko­rychlostního připojení je zapotřebí, aby měl 
mobilní telefon zabudovaný modem, který dokáže připojení zpracovat. Dá se říci, že téměř všechny 
mobilní telefony, které se vyskytují na trhu, v sobě takový modem zabudovaný mají. 
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Tabulka 3: shrnutí rychlostí  
různých mobilních technologií.
Technologie
Rychlost stahování
GSM 9,6
GPRS 100
EGPRS 296
EDGE 473,6
HSCSD 38,4
UMTS 7200
 [kbps]
Všechny ostatní technologie se dají považovat za vysoko­rychlostní připojení k Internetu. I 
když nějaká definovaná hranice, od které je považovaná za vysoko­rychlostní neexistuje. Obecně lze 
říci, že nejnovější mobilní telefony, které stojí zhruba 5 000 Kč a více, mají zabudovány již všechny 
technologie. Telefony staré zhruba jeden rok obvykle nemají pouze UMTS technologii.
Určitou zvláštní technologií disponuje nejmladší mobilní operátor U:fon. Ten totiž jak hlas, 
tak i data posílá stejně, protože jeho síť funguje úplně jinak než standardní GSM síť. Opět princip 
zde nebude rozebírán, protože dalece přesahuje rozsah této práce. Jen je třeba zmínit, že se stejně 
jako UMTS taková síť značí jako 3G, patří tedy mezi vysoko­rychlostní připojení. Další zvláštností 
je,  že díky jinému způsobu přenosu dat nelze v  této síti  využít  žádný  mobilní   telefon,  který   je 
obvykle nabízen na trhu. Je potřeba vlastnit speciální typ, který je ovšem možné získat společně s 
aktivacemi služeb tohoto operátora.
Podrobnější informace o technologii GSM a mobilních komunikací lze nalézt například zde: 
[12], [13], [14] odkud byly i čerpány informace pro tento stručný výtah.
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4 Návrh řešení
Prohlášení
V této části diplomové práce je naznačen konkrétní návrh řešení, který ovšem není veřejný. Je to 
dané tím, že tento projekt bude s největší pravděpodobností realizován. Proto je nezbytné chránit 
tyto údaje proti zneužití.
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5 Seznam zkratek
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line; 
EDGE  Enhanced Data Rates for GSM Evolution;
EGPRS  Enhanced GPRS;
GPRS  General Packet Radio Service;
GSM  Global System for Mobile Communications;
HSCSD  High­Speed Circuit­Switched Data;
ISDN  Integrated Services Digital Network;
kB kilobyte;
kbps  kilo bites per second;
LED  light­emitting diode;
MAN Metropolitan Area Network; 
SMS Short Text Message;
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol;
UMTS  Universal Mobile Telecommunications System;
WLL  Wireless Local Loop.
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7 Přílohy
 Účetní závěrka za rok 2007
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ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni
(v celých tisících Kč)
IČ
Běžné účetní období
AKTIVA CELKEM(ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66 001 0
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0
B. Dlouhodobý majetek                             (ř. 04 + 12 + 22)(ř. 04 + 13 + 23) 0 3 144 0 144 169
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek(ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0
B. I.      1.Z řizovací výdaje 005 0
2. Nehmotné výs ledky výzkumu a vývoje 006 0
3. Software 007 0
4. Ocenitelná práva 008 0
5. Goodwill (+/-) 009 0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0
7. 011 0
8. 012 0
B. II. Dlouhodobý hmotný  majetek(ř. 14 až 22) 013 144 0 144 169
B. II.     1.Pozemky 014 0
2. Stavby 015 0
3. 016 144 144 169
4. Pěs titelské celky trvalých porostů 017 0
5. Z ákladní s tádo a tažná zvířata 018 0
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0
7. 020 0
8. 021 0
9. 022 0
B. III. Dlouhodobý finanční majetek(ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0
B. III.    1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0
2. 025 0
3. 026 0
4. 027 0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0
7. 030 0
Minimální závazný výčet 
informací podle vyhlášky č. 
500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a  místo podnikání, liší-li se od 
bydliště 
Označen
í    a
AKTIVA                                                 
                                 b
Čís lo 
řádk
u
c
Minulé úč. 
období      
Brutto                  
          1
Korekce              
                     2
Netto                 
        3
Netto                 
               4
4 027 4 027 3 581
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
(+/-)
Podíly v účetních jednotkách pod 
pods tatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
podílyPůjčky a úvěry ovládaným a řízeným 
osobám a účetním jednotkám pod 
pods tatným vlivem
Poskytnuté zálohy na  dlouhodobý 
finanční                                           
majetek
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Běžné účetní období
C. Oběžná aktiva 031 0
C. I. Z ásoby 032 0 0 0 0
C. I.      1. Materiál 033 0
2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0
3. Výrobky 035 0
4. Z vířata 036 0
5. Z boží 037 0
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0
C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0
C. II.      1.Pohledávky z obchodních vztahů 040 0
2. 041 0
3. 042 0
4. 043 0
5. Dohadné účty aktivní 044 0
6. Jiné pohledávky 045 0
7. Odložená daňová pohledávka 046 0
C. III. Krátkodobé pohledávky 047 0
C. III.     1.Pohledávky z obchodních vztahů 048
2. 049 0
3. 050 0
4. 051 0
5. 052 0
6. Stát - daňové pohledávky 053 429 429 36
7. Ostatní poskytnuté zálohy 054 17 17 14
8. Dohadné účty aktivní 055 0
9. Jiné pohledávky 056 13 13 13
C. VI. Krátkodobý finanční majetek 057 0
C. IV.    1.Peníze 058 395 395 501
2. Účty v bankách 059
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0
D. I. Časové rozlišení 062 477 0 477 215
D. I.      1.Náklady příš tích období 063 477 477 215
2. Komplexní náklady příš tích období 064 0
3. Příjmy příš tích období 065 0
Označen
í    a
AKTIVA                                                 
                                 b
Čís lo 
řádk
u
c
Minulé úč. 
období      
Brutto                  
          1
Korekce              
                2
Netto                 
        3
Netto                 
               4
(ř. 32 + 39 + 47 + 57) 3 406 3 406 3 197
(ř. 33 až 38)
(ř. 40 až 46)
Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účas tníky sdružení
(ř. 48 až 56) 2 011 2 011 1 370
1 552 1 552 1 307
Pohledávky za ovládanými a řízenými
osobami
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem
Pohledávky za společníky, členy družstva 
a za účas tníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojiš tění
(ř. 58 až 61) 1 395 1 395 1 827
1 000 1 000 1 326
(ř. 63 až 65)
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PASIVA CELKEM (ř. 67 + 84 + 117) = ř. 001 066
A. Vlastní kapitál (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 84) 067
A. I.    Z ákladní kapitál (ř. 69 až 71) 068 100 100
A. I.      1.Z ákladní kapitál 069 100 100
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 070
3. Z měny základního kapitálu  (+/-) 071
A. II. Kapitálové fondy (ř. 73 až 76) 072 0 0
A. II.     1.Emisní ážio 073
2. Ostatní kapitálové fondy 074
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 075
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 076
A. III. (ř. 78 až 79) 077 25 14
A. III.    1.Z ákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 10 10
2. Statutární a ostatní fondy 079 15 4
A. IV. Výs ledek hospodaření minulých let (ř. 81 + 82) 080 0 0
A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 081
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 082
A. V. 083
B. Cizí zdroje (ř. 85 + 90 + 101 + 113) 084
B. I. Rezervy (ř. 86 až 89) 085 0 0
B. I.      1.Rezervy podle zvláštních právních předpisů 086
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 087
3. Rezerva na daň z příjmů 088
4. Ostatní rezervy 089
B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 91 až 100) 090 0 0
B. II.     1.Z ávazky z obchodních vztahů 091
2. Z ávazky k ovládaným a řízeným osobám 092
3. Z ávazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 093
4. 094
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 095
6. Vydané dluhopisy 096
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 097
8. Dohadné účty pas ivní 098
9. Jiné závazky 099
10. Odložený daňový závazek 100
Označen
í       a
PASIVA                                                                     
                                                b
Čís lo 
řádk
u 
c
Stav v běžném účet. 
období                    5
Stav v minulém účet. 
období                              
 6
4 027 3 580
1 344 2 150
Rezervní fondy, nedělitelný fond 
a os tatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/-)
(ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výkazu z isku a ztráty v 
plném rozsahu
1 219 2 036
2 683 1 430
Z ávazky ke společníkům, členům družs tva a 
účas tníkům
sdružení
29
B. III. Krátkodobé závazky (ř. 102 až 112) 101
B. III.     1.Z ávazky z obchodních vztahů 102
2. Z ávazky k ovládaným a řízeným osobám 103
3. Z ávazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 104
4. 105 -69
5. Z ávazky k zaměstnancům 106 113 106
6. Z ávazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš tění107 82 99
7. Stát - daňové závazky a dotace 108 190 181
8. Krátkodobé přijaté zálohy 109
9. Vydané dluhopisy 110
10. Dohadné účty pas ivní 111 34 30
11. Jiné závazky 112 -1
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 114 až 116) 113 0 0
B. IV.   1.Bankovní úvěry dlouhodobé 114
2. Krátkodobé bankovní úvěry 115
3. Krátkodobé finanční výpomoci 116
C. I. Časové rozlišení (ř. 118 až 119) 117 0 0
C. I.      1.Výdaje příš tích období 118
2. Výnosy příš tích období 119
Označen
í       a
PASIVA                                                                     
                                                b
Čís lo 
řádk
u      
 c
Stav v běžném účet. 
období                    5
Stav v minulém účet. 
období                              
 6
2 683 1 430
1 060 1 083
Z ávazky ke společníkům, členům družs tva a 
účas tníkům
sdružení
1 205
30
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni
(v celých tisících Kč)
IČ
Skutečnost v účetním období
I. Tržby za prodej zboží 01
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02
+ Obchodní marže                                                       (ř. 01 - 02) 03 0 0
II. Výkony                                                            (ř. 05 + 06 + 07) 04
        II.     1.Tržby za prodej vlas tních výrobků a s lužeb 05
2. Změna s tavu zásob vlas tní činnosti 06
3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba                                                  (ř. 09 + 10) 08
B.           1.Spotřeba materiálu a energie 09
B.           2.Služby 10
+ Přidaná hodnota                                              (ř. 03 + 04 - 08) 11
C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12
C.           1.Mzdové náklady 13
C.           2.Odměny členům orgánu společnosti a družs tva 14
C.           3.Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojiš tění 15 777 737
C.           4.Sociální náklady 16 89 100
D. Daně a poplatky 17 11 10
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 109 187
      III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 277 200
III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 277 200
III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21
F. 22 0 0
F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23
F.2 Prodaný materiál 24
G. 25 41 17
IV. Ostatní provozní výnosy 26 34 38
H. Ostatní provozní náklady 27 8 15
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* 30
Minimální závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky 
a  místo podnikání liší-li se od 
bydliště 
Označení   
    a
TEXT                                                                                    
                                 b
Čís lo 
řádk
u
c
běžném                        
          1
minulém                        
                  2
15 674 19 714
15 674 19 714
11 070 13 919
8 736 11 272
2 334 2 647
4 604 5 795
3 075 3 072
2 209 2 235
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
                                                                                           
     (ř. 23 + 24)
Změna s tavu rezerv a opravných položek v provozní oblas ti
a komplexních nákladů příš tích období (+/-)
Provozní výs ledek hospodaření                                               
                                                                        [ř. 11 - 12 - 17- 
18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
1 671 2 732
31
Skutečnost v účetním období
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J . Prodané cenné papíry a podíly 32
     VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) 33 0 0
VII. 1. 34
VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění majetkových papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti          (+/-) 41
X. Výnosové úroky 42 1
N. Nákladové úroky 43
XI. Ostatní finanční výnosy 44
O. Ostatní finanční náklady 45 70 56
XII. Převod finančních  výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
* 48 -70 -55
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                              (ř. 50 + 51) 49 382 641
Q. 1. - splatná 50 382 641
Q. 2. - odložená 51
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost          (ř. 30 + 48 - 49) 52
XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Mimořádné náklady 54
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      (ř. 56 + 57) 55 0 0
S.1. - splatná 56
S.2. - odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodaření                      (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0
W. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)      (ř. 52 + 58 - 59) 60
Označení     
  a
TEXT                                                                                                                 
    b
Číslo 
řádku 
c běžném                                 
 1
minulém                                   
       2
Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
Finanční výsledek hospodaření                                                                        
                    [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (- 46) - 
(- 47)]
1 219 2 036
1 219 2 036
